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Pengembangan Pelatihan Pengambilan Keputusan Karir Berbasis 
Kewirausahaan Untuk Mahasiswa UNY 
 
ABSTRAK 
 
 Latar belakang penelitian: a) meningkatnya angka 
pengangguran terdidik karena calon tenaga kerja bergantung pada 
lapangan pekerjaan yang sudah ada, b) banyak calon sarjana yang 
enggan berwirausaha antara lain karena ketidaksiapan dalam 
mengambil keputusan karir, c) para mahasiswa mengalami periode 
penting dan krisis dalam pengambilan keputusan karir dan 
pekerjaannya, d) pelatihan pengambilan keputusan karir berbasis 
kewirausahaan merupakan salah satu cara untuk membantu 
mahasiswa mengambil keputusan karir. Masalah penelitian: kurangnya 
pengayaan pada mahasiswa untuk mengambil keputusan karir yang 
berbasis kewirausahaan. Tujuan penelitian: Mengidentifikasi 
permasalahan mahasiswa dalam pengambilan keputusan karir berbasis 
kewirausahaan, mengeksplorasi materi pelatihan pengambilan 
keputusan karir berbasis kewirausahaan yang dibutuhkan mahasiswa, 
mengembangkan modul pengambilan keputusan karir berbasis 
kewirausahaan dan melaksanakan pelatihan pengambilan keputusan 
karir berbasis kewirausahaan pada mahasiswa di UNY. 
 Penelitian ini direncanakan berlangsung 2 tahun. Penelitian 
Tahun I berlangsung selama 8 bulan dengan pendekatan penelitian 
pengembangan (R & D). Rencana penelitian adalah; tahap I (+ 3 bulan), 
need assessment permasalahan mahasiswa dalam pengambilan 
keputusan karir berbasis kewirausahaan, tahap II (+ 2 bulan) 
mengeksplorasi materi pelatihan pengambilan keputusan karir berbasis 
kewirausahaan yang dibutuhkan mahasiswa, tahap III (+ 3 
bulan)menyusun produk awal modul pelatihan. Penelitian tahun II : 
bertujuan menguji validitas modul pelatihan melalui uji ahli dan uji 
lapangan. 
 Luaran yang dihasilkan penelitian ini adalah: Tahun I : a) 
teridentifikasinya permasalahan mahasiswa dalam pengambilan 
keputusan karir berbasis kewirausahaan, b) tersusunnya draft modul 
pelatihan pengambilan keputusan karir berbasis kewirausahaan untuk 
mahasiswa, c) artikel ilmiah; Tahun II: a) hasil validasi modul pelatihan, 
b) pelaksanaan pelatihan pengambilan keputusan karir berbasis 
kewirausahaan pada mahasiswa UNY d) artikel ilmiah. 
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